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〔Abstract〕 In the context of innovation － driven development，the demond and content of industrial competitive intel-
ligence also changed． First of all，according to the theory of Porter's economic development stage and the country's current
policy，it summarized the industrial characteristics and information demand under the background of innovation － driven de-
velopment． Then，the theory of innovation chain was introduced，and the strategy service of industrial competitive intelli-
gence based on industrial innovation chain was constructed． Finally，this study took the domestic genetic engineering vac-
cine industry as an example，and applied the service strategy to verify the feasibility and effectiveness． The results of ap-
plied research showed that the service strategy of industrial competitive intelligence based on industrial innovation chain
could meet the demand of industrial competitive intelligence in the context of innovation － driven development．
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分析模块 基础研究 应用研究 转移转化 商品化 产业化
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国内基因工程疫苗领域 SCI 论文排名前 19 的机构中
(表 2)，科研院所有 5 所 (因为中科院上海生命科学研究
院、中科院国家纳米中心已发论文的引文量较大，本研究
特把 2 所机构列出作为独立机构分析主体)，占 26. 3%，












1 中国科学院 26 240 9. 23
2 中国农业科学院 25 219 8. 76
3 中国军事医学科学院 12 124 10. 33
4 第四军医大学 12 68 5. 67
5 华中科技大学 10 79 7. 90
6 上海交通大学 9 91 10. 11
7 浙江大学 9 67 7. 44
8 中科院上海生命科学研究院 8 109 13. 63
9 四川大学 8 37 4. 63
10 北京大学 7 52 7. 43
11 第二军医大学 7 42 6. 00
12 华中农业大学 5 58 11. 60
13 中国医科大学 5 38 7. 60
14 华南农业大学 4 51 12. 75
15 吉林农业大学 4 47 11. 75
16 中南大学 4 42 10. 50
17 中国农业大学 3 46 15. 33
18 重庆医科大学 3 38 12. 67
19 中科院国家纳米科学中心 1 54 54. 00
除 5 所科研院所外的 14 所高等院校中，华中农业大
学、华南农业大学、吉林农业大学、中国农业大学的论文









(表 3)发现，国内共有 31 所机构 (科学院具体到各个研
究所)拥有 10 件以上基因工程疫苗相关的专利，共有 539
件专利数。这些机构可分为 3 类，高等院校、科研院所和
企业。其中，高等院校 14 所，占 45. 2%，专利 270 件，占
31 所机构专利总量的 50%;科研院所 12 所，占 38. 7%，




表 3 拥有 10 件以上基因工程疫苗相关专利的国内机构
































14 所高等院校中，农业类院校有 5 所，占 16. 2%，专
利 80 件，占 14. 8%，其他院校全部为 “211”工程院校，
说明农业类院校在应用研究中仍然发挥重要作用，国内基
因疫苗的应用研究仍然依赖科研实力较强的院校。
国内基因工程疫苗领域 SCI 论文发文量 Top19 机构中
(图 3)，中国科学院、中国农业科学院、中国军事医学科
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学院的论文数量和专利数量都处于领先地位，表明这 3 所 科研院所的基础研究和应用研究实力非常强。
















国内现有 58 家符合资质的疫苗生产企业，81 种疫苗，
其中基因工程疫苗仅有 5 种:重组乙型肝炎疫苗 (酿酒酵
母)、重组乙型肝炎疫苗 (汉逊酵母)、重组乙型肝炎疫苗
(CHO细胞)、重组戊型肝炎疫苗 (大肠埃希菌)、重组 B





























表 5 2007 －2015 年国内各类基因工程疫苗商品化产品数量规模总量比重
序号 疫苗生产企业 基因工程疫苗 规模比重(%) 地区 /国家
1 深圳康泰 重组乙型肝炎疫苗 (酿酒酵母) 33. 7 广东省
2 北京天坛生物 重组乙型肝炎疫苗 (酿酒酵母) 24. 3 北京市
3 大连汉信 重组乙型肝炎疫苗 (汉逊酵母) 19. 7 辽宁省
4 华北制药金坦 重组乙型肝炎疫苗 (CHO细胞) 12. 7 河北省
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表 5 (续)
序号 疫苗生产企业 基因工程疫苗 规模比重(%) 地区 /国家
5 葛兰史克 重组乙型肝炎疫苗 (酿酒酵母) 3. 9 比利时
6 华兰生物 重组乙型肝炎疫苗 (汉逊酵母) 2. 5 河南省
7 上海联合赛尔 重组 B亚单位 /菌体霍乱疫苗 (肠溶胶囊) 1. 8 上海市
8 北京华尔盾 重组乙型肝炎疫苗 (CHO细胞) 0. 9 北京市
9 博尔纳生物 重组乙型肝炎疫苗 (汉逊酵母) 0. 4 瑞 士
10 厦门万泰沧海 重组戊型肝炎疫苗 (大肠埃希菌) 0. 1 福建省




图 4 2007 －2015 年基因工程疫苗与传统疫苗
批签发数量 (单位:万)
4. 5 产业化分析
4. 5. 1 生产规模分析
通过对国内基因疫苗生产企业分析发现 (图 5)，国内
现有 58 家符合资质的疫苗生产企业，但是可生产基因工程





4. 5. 2 销售规模分析
通过对已获得数据分析，全国共有 447 家疫苗销售企








布，企业数量介于 10 ～ 19 之间的省份数量最多，占 39%，
其次分别是介于 1 ～ 9、介于 20 ～ 29 以及数量在 30 以上的
省份，分别占 26%、20%、9%，无疫苗经营企业的省份
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